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In 2007, Japan built its earthquake early warning system, becoming the first 
country who could enable the earthquake early warning system. Then countries all 
around the world are actively involved in the building of earthquake early warning 
system (EEWS). Since the 2008 WenChuan earthquake, China gradually pays 
attention on the earthquake early warning system. Provinces and cities have started 
the development and construction of the EEWS. However, the earthquake early 
warning system and its function depend not only on the technology itself, but also on 
the cooperation of each link. In other words, we need a management system to ensure 
the utility of the technique. In 2012,China Earthquake Administration started a 
research on the management of earthquake early warning. Then, they published a file 
to make the government pay attention to the management problems of earthquake 
early warning in 2014. But there is no relevant rules of earthquake early warning 
management have published so far. And the related academic research is very limited. 
Because the significance of the management system of EEW is self-evident, so this 
paper is dedicated to build the earthquake early warning management system. Firstly, 
we do an analysis of the existing research, and point out the significance of this study. 
And then this article reviews the theoretical basis, connotation, characteristic, goal, 
principle and feasibility of the EEW management; introduces some advanced 
emergency management, earthquake early warning management experience on abroad 
and earthquake emergency management status and earthquake early warning 
management practice of China. By comparing the ideas and practices of management 
mode, we finally construct China's EEW management system, which is suitable for 
the current emergency management system and earthquake disaster reduction system, 
and provides some support strategies at the same time. Overall, this paper is based on 
theory and practice and shapes on both a macro and a micro level. By using 
literature study, comparative analysis and empirical research method, the article has 
broken through the existing research. 
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球大陆 35%的 7.0 级以上地震发生在我国；20 世纪全球因地震死亡 120 万人，我
国占 59 万人，居各国之首。我国大陆大部分地区位于地震烈度Ⅵ度以上区域；








2006 年，国家提出要加强地震预警系统建设。2010 年 1 月，“国家地震预警
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